

















1996年 7月至 1997年 6月 1 a中
绿竹叶的锶元素含量有一定的季节


































时间为 2 031.8 h ,年均降水量为
1 448 ～ 2 023 mm ,年均相对湿度为
78%,年平均蒸发量 1 563.3 mm ,







高 6 m左右 ,平均胸径 5 cm ,每丛
14 ～ 36株不等。林下植物稀少 ,仅
见有丁香蓼(Luwigia prostrata)、狗
牙根(Cynodon dacttylon)、白花蛇舌
草(Hedyot is di f fusa)和莲子草












表性的样点 ,挖取 40 cm ×25 cm×
80 cm(深)的土柱 4个 。每个土柱
分 3层连根系取土 ,第一层 0 ～ 20
cm ,第二层 20 ～ 40 cm ,第三层 40 ～
80 cm ,挖至无根为止 ,用水细心漂
洗 ,再用筛子在水中筛后捡出所有
的根 ,风干表面水分称鲜重 ,置 80℃
烘干 ,并取小样 105℃烘干至恒定质






1 mm 的尼龙纱网袋装土埋于穴内 ,
网土柱与穴内壁紧密相连。土柱直
径 9.2 cm 、高 50 cm 。1996年 7月





根 ,洗净 ,自然风干 ,称取相同重量
的细根 ,每份约 10 g(干),然后装入


















果 ,0 ～ 20 cm 、20 ～ 40 cm 和 40 ～ 80
cm 锶元素的含量分别为 9.1 μg/g 、





































1.53μg/g 、秆 2.05μg/g 、根茎0.46










































































最大 ,为 0.799 、枝 0.168 、杆 0.225 、
根茎 0.051 、细根 0.595 ,大小顺序
依次为:叶 、细根 、秆 、枝 、根茎 ,说明
叶对锶元素有较强的富集能力。
3.4　绿竹叶锶元素含量的月变化
1996年 7月至 1997年 6月绿
竹叶锶元素含量的月变化见表 2和


















































































为主 ,或累积与释放交替进行[ 6] 。





4.82 μg/g ,经过 1 a的分解 , 1997年
6月锶元素的含量为 10.24μg/g ,为
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分化培养基 MS+6-BA 1.0 mg/ l
+IBA 0.05 mg/l ,根的诱导培养基






idii Empire B lue)为马钱科醉鱼草属 ,
灌木 ,高可达 5 m ,小枝略呈四棱形 ,
开展 ,幼叶密被白色星状毛 ,单叶对
生 ,卵状披针形 ,长 5 ～ 20 cm ,端渐
尖 ,多数小聚伞花序集成穗状圆锥
花絮 ,花冠淡紫色 ,芳香 ,极为美丽 ,
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